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Late
Wife's
Their
-KABUL.
+5'C.
-S'C,
5-42 p.m.
6,28 a'm.
KANDAHARIS TELL HIS MAJESTY:" j. '.:'
'ABOUT THEIR DETERMIN.ATION 'to j.
HAVE PART IN NATION'S ~DVANCE r..,I'.
., .,
,. ,
I ..
I: .
US'Pre~idint.t·
Letter To
·Majesties .'
KANDAHAR, February; 22.-·
HIS Majesty the King attended a farewell dinner given by thecitizens of Kandahar in the hall of the Fruit Exports Com~
pany on Wedpesday night. • .
Upon arnval. HIS Majesty was
"reeted WIth a number of spee·~hes and poems read by .Mr Ab·
dullah Karzal. a promment per-
<onahty of Kandahar speakmg on
behalf of the people. Mr. Mukhits.
a well-known poet, and by Mr
Nangyalae, a student at 'Ahmad
Shah Baba JUllJor College.
The speeches reflected the deep
attachment of the people of Kan-
dahar. for HIS Majesty and the
Hoyal famIly
. The speakers said that the peo-
ple of Kandahar were ready to
co-operate, With life and property,
\llth the Government m further-
mg ti)e development ~and recons-
trur-tlOn projects launched under
HIS Majl'sty's leadershIp and gUld·
VOL. n, NO. 294
THE 'WEATHER
•
YESTERDAY Max.
Minimum
. Sun sets todaY at
Sun rises' tomorrow at
Tomorrow's Outlook:
Slightly cloudy
-Forecast by Air Authority
ance.
This was followed Inth spee·
ches by three gIrl students ,of
Zar.ghuna Ana JUllJor College for
GI rls, in whIch they referred to
the recent changes and SOCIal
movements set afoot to impart a
~ nl;'\I' Itfe to Afghan society
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FEBRUARY 29, 1964'
. ,
The" Ci·nema·
..
'.
pARK CINEMA
At 4-30 7'and· 9 p.m. . English
, , '
film' FOR BETTER FOR WORSE,star~ing:. Dirk Bogarde: . Susan
Stephen and Cecil Parker. ..
KABUL CINEMA
At 4 and 6-30 p.m. Indian film; .
BULl CHAMKE .JAMNA PAR.
BEHZAD CINEMA .'
. At'4 arid 6-30 p.m. Indian film:
SURAT ott SmAT, .starting: Nu-
tan. . . . "
;ZAINEB 'CINEMA
At 4, 7- ,ilnd 9-30 p.m, Indlan
. film;TEREY GAHR KE SAMNEY.
'.
BEGIN 'TO, RESCUE QUAKE
FROM SAO' JORGE"ISLE
.'
SHIPS
REFUGEES
The ceremony. WiIS attended by I
the Governor, mIlitary and ctvil \. C" ... ~SlFII:'D:
officials of Nangarhar Provmce ~ &
and Pakhtunlstams residmg'ill -..' D'YTS
Jalalabd and some other people. ' ·.A .•
.~ter condoling, the Nangarhar
Gov.ernor paId tnbute to the MAGAzINES FOR. S~
bereaved famIly. Mr. NaunatuUah, -GLAMOUR, GOOD HOUSEKE.
the son of the late Jalal expressed EPING, .O(jTDOOR LIFE, SEVE.
gratltue to the government. and NT~EN AND HARp~fS -are ON
people of Aighamstan for thelL SALE AT, PRESS BOOKSHOP
sympathy, I NEXT ,:rO KABUL RADIO.
.Ii
Plans To Hold Next
. .
.Round Of Talks On
.Malaysia Collapse
..
.
KUALA LUMPUR, Feb. 20, (APl.
-pians to hold a second Tound of
the explOSIve MalaYSIa CrIsis col-
lapsed Wednesday amid renewed
fnctlon between IndoneSia and
:'1alaysia ;-
'A Foreign Mmistry spokesmen
here said that as far as the young
federation IS concerned the sche-
duled talks 111 Bangkok with In-
doneSIa and' the PhilIppine "are
oIT for the tIme bemg", '
He noted reports from Jakarta India: ':Fears China And
quot.mg IndoneSIan Foreign MI- P k' '''ft Mi ht £'d. t .
'l- !ClIster SubanmlO ~s saymg Indo- a lS_n g '-'Vn nve
';~nesia has accepted a Philippll1e' Soinethjng Against It .
>! ~uggestlOn that the talks I'e P05t- NEW DEL1ll.. Fe\}. 20, (DPA).~~ poned mdefillJtely Indian MInister without· pprtfolio~*- MalaYSIa IS -agreeaole to such Lal Baliadur' Shastri ex:pressed'his~ol a postponment, the spokesm~n
.1 said. . lear Wednesday' that Chinese,
_I He noted ihis mIght gIve Indo- .Prime Mmister Cjiou en-Lai and
~ W'SI-a tIme to \\'Ithdraw ItS g'Jer· Pakistam President· Ayub Khan
:- nllas from MalaySIan Borneo might think .of 'contrivmg same-
~ The Issue of the guernllas..e..es- thmg agamst "theIr common
{. tlmated here at about 2001 strong enemy. India".
,J ->parked a new verbal clash bet· Sha~tll speakmg before the
,; \\'cen Kuala Lumpur and..Jakalta. Rajya Sablia, the upper .house, of
IndoneSia announc~d it wants· Parhament, and. deplltfsmg as
to airdrop suppites to the guer- ForeIgn Mfmster for Inaian Prime
nllas III Borneo's jungles. This Minister Jawaiiarlat NehrU; said:
dre,,· a warnmg from Mala;ysla' • "·We must be prepared for every
that. any such attempt wIlt be 1 eventuahty. .·The IndIan' govern.
conslder,~d d "further act :)f ag- ment hopes that reason will pre.
gresslOn . vall m' the talks in· RawaJPindi",
1/. In 'Karachi the Pakistan Foreign
'------. Ivllmst'er Zulhkar Ali Bhutto has
Condolence Meeting For said .thai' Pakistan, will accept
Late Shaikh' .Jalal Held only.. that resolatlOn of SecurIty
Council whICh la)'s a framework
In Jalalabad Mosque· fo.r. a s01ution on the basis of the
KABUL, Feb 20.-A condolence will of thee pe'oPle 'of Kashmir.
qJeetrng was' held at J alalahad The Pakistan F6re~n Miiuster, .
Mosque Tuesday by the Director who r~turned to Karachi Wednes-
of Nangarhar Tribal Department day mornmg, followmg a short
and the hell' of late Shaikh J alai adJo!liTIment of the Council' de-
Mndl, a promment personailty in bate 0ll' Kashrmr was: addressing
the Pakhtunistan liberation move- a news .c9nference, attended . by
ment. . about hundTed foreIgn and Pak-
istam correspondents.
'. "
In
.~in upon his arrival in 1\1:os--
cov-' at the invitation -oj the
::joviet government, to IInder·
:<0 treatm·ent.
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,MAKARIOS
>
A:;Ked ho\\' T-urkish ·C~pno.ls reo
,'c.'.ed hlffi at folis, MakilllOS tolq'
IJ~;I smen "they were quite melld-'
'1
(Contd. from"page 1) I·
,ector ,of tHe township, complete- ,_
I\' 5UITounded by Greek homes: .'
:'.lakarios sald that whtle.· .at
i'"hs he. talked -lO the. Turklsh
\ !liaee heatim:an and ..to leaders j' .
c', r'~r'ks at'Ety" School;" >. ' .
He added; "wc hope that things'- .
Ii! be eaSier and' that the Tur-
r.b!; peopl'e' \I'lll be able to come
' ..1: ot the· schoel": .' I
The -Archbishop 'afso said
, I atlOn IS calm and quiet now,
..c-cimg, - \\e 'have some arrange·
','c'nts -and laken some practi~al
_ l...PS l
"
.ci..!.lel Pull:;, illa£~,nos and li !\.
:J;':;:: 'e: Lleutendllt -Genelal P S '
"'''' "ill lIe;'," m '10 Paphu? town
' .. 1.<;.; l: tnt~ ··'also CUIlle.:Tcd . wIth I
. ,c.,i Gr"",;. and TurKish '-Cypnol
.c,,,,,"b A' 'paphQs. Jli,akanos sat I Afghan Prime.i\1inister Dr.
.;, ~ c.ar \\'llb a local Tw'kiSh Cyp- j ;\Iofiamiilail Yousuf ,Seen hen'
...', membei' -of parliament, 'Azu handshaking with first De.
,\i:"", 'and 10UTed the burderline '. p.uty Chainp.an·of t~e U.SSH
".: ;.ne Greek 'ana -Turkish' sect{)r Council of Ministers A. nos:,.
,i the C)t,Y _ .- ........ _ _
;,,,~;~~,~~~~~~,",sa~ ~:;uss~~ .,FRENCH -.TR,OOPS INTERVEN~ AND
,.J_a~l ca '$teps lor easmg. tenslOn' ' . ., 0 'POWER IN
,,;,iJ ~l1gge~led dJ.:imantl.Jng ,the eX-i·REINSTALL lU Ba .T .
. ~:..ng . 10adbluCkS and lor-twed'j. . ,
~:lun~pumG' \\'~ch he hop~d. G';"':DO'N' - .AFTER 4RMY COUP
',1.1 10 l-ead; 10 tpe complete res- I i1D " . •
10: a: lOll vi J'reedom 01 ~ovement 1 " "LIBItEVILLE, Gabon, Feill:uar~'. 20, {Reuter).-
berl'. een the nval sectors.. J - , '.' Wednesday occupied most of
In l\t=I'; Y,pr~ the ~nlted :States FR~<gp.ai;bornc ;J~my ~n:.•s rt radio
.. bed lhe . [j N. Security ·Council thiS cIty s ,strJ.teglc pomt~, including the airpo .
'.\ EOllC,da):. to promote., spt:edy Istation and ,Post office. .
aJ LlbreyJ1le \I as .calm follO\\Ing",,~'eement on an mternauon. ' • . . h!J~acc-J.:eepil'lg force for .Cyprus ur.i~cin 'Introduced formal resolutIons! rhe Intel'ventIon .of, the ..Frenc
L<lL,U ,alion; \1 nil Secretary-Gen.e· \ The? and orh,ers '\I'ere belrved lCJ l.rrnfJP", \I.Ii.Jcll an 1\ ed her.e from
l" Ihant. ' ! be :a\\'ailln". the outcome of pn· j other Afllcan arcas. .
. . :'.: "'ate 'iilks Thant 'IS holding wLth 1 RadiO Gaboll announced all the
',',<;j'rnp:g .'that peace lll. the ,Me: f membet-s of '~!Jc CouncJ1 a~d the, soldiers wh,o ovenhrew 'Presldent
w;"n aneanlls at ·sta!>e, AInbassa- I ;ntcre-ted part! ~ on l;lt5 propo· i :'1 Ba In a oloodless coup Mon~ay
'.Jur AdlaI E· Stevenson told- the f saJs. , .' I'lad surrendered InformatIOn
l'ulillClI the' need .f~r such a.force ;: Stevens(}n paid tribute' to. both. from the FI ench sou,ces gave thIS;
. 'c)'luca] and Ul'gent.",' . : G,eece 'and Turkey ,for t~e res: I plHure . .
He s",d'lne world' cannot stana 'tr"in't hc ~a19 they had stlow-n as i French troops. '\~ere 00\\n m~o
. 'y by and Intness ::a me that! the. 'faclional fighting nared in 1(Yabon from the Congo RepublIC,
" ~o sumlOg Cyprus" which c'~ ,T.>;pru!'- . '. ·trom Senega~ and other French
d·· '}' t.G... d the shoores". . arm\' posts In AfrIca on the orders,-'~' e.a rapia v ue)on I' .
: ':" tl~a: 'blaJ!d ;epubhc' .. '1" As, thl?' Council :net. Bntalll an- Iof Presl~ent de Ga4lle. TheIr
~, ' k '~'ler Soviet nounced that.clt \\'111 fly' nearly number \\ as not dIsclosed::H p\'enson spo e .... 'bI
Ute'eaa'te !\lkolai T. ·.Fedorenoko J 2.000 more '.troops to '. Cy?rus to I Tnes overcame r~ e oPpos~tlOn
',ole;o a demand ~hat the OoundJ Ikeep. the pe:ace until -an llltema· i t~ Oc.cupy the k~Y spots of LIb:e.
_:eguard ille territorial iritegrity. nonal fon:.e:ls flJrmed.· . J " tile \~ edne,day ll}ornmg It:lllIal
~O t,· flmi mclependence of Cyprus Sir Patnck Dean? the Bntlsh I repons gave no casuaity figures.
,',nhoer regard ·to aily· treaties delegate,. def~nded m the Counc~1 r Bo~h sIdes are Teported .to have
U:"i coum:-.Y l;J.as WIth 13ritam, the d~patcb .of: troops from hIS j"ullered slight losses ,
lu.-).:ey ..or Gl eece. cCJuILtry.. Notmg that Fedoren~o I :'1 B.a who had, been held .pn-
' 'has spoken In a cnUcal tone about I soner III the PreSIdential palace,
::>te\ tnson asser.ted that the tlw 'presence. of -the BritIsh fOlces, ' "'as freed'and remstated m power
ll,eallb formed an, mte.gral. part Dean asserted' . "1 In Washington the State De.
III ..he Iramew.orK :whi~. ~, . ',' panment reported ,again that the
- ardnlees :l.l)e, Independence .. '0 "13I'!tlsh ·trn-qps have been ope-II50 AmerIcans' In -Gabon are safe,
: 'yprll~ and they c~nnot be nullI- rating 111 the republIc Of."CyplUS but'declined comment on' the re- LISBON, Portugal, February; 20, (AP).~
.c-rl or moolled by any 3-ctlOn of. Since J;lec 28 by the mvltatlOn'of I pottcd speedy· remstatement· of EARTHQUAKE refugees from Sao 'J~rge began arriving on
'oe Secur~:y .Counc!l.. ,lne gov~rnment'ofCYJJrus to keep iPreSIdent Leon j\I['Ba with French ot~er is.lands in the voleanic azores chain..Wednesday as a
H dn • 'harges by . Fedoren- i the' peace bet\\'een ·the Gre~'k and' mIlItary help.' . hurriedly assembled rescue fleet pressed an em,erg-ency evacua-
" . '~at"~:Qn~rth Atlantic Treaty l.Turkish Cyprlo~ 'commumties and·1 Pres' Ofli-cer' RfGhard PhillIps Han..P~\I'e~'i are'threatemng the ilide- for ~he bt·nefit Of all .the. POPla-jf SaId U, S ~mba'isg.dor . Cliarles The first 510 ~landers taken Icken Island varied. Some said
C .' f C prus 'where Greek JtlOD. . . . Darhn~ton reponed 'by telephone off SAO Jorge by Amerrcan and VIrtually the entire popuhtlon of.peldlceTn-cel.oh Yl 'ts m' ·the po-", . to \\'a>hIngton that LlorevilIe, the B 'h shan Ur..15 e ernen F' d ko' t d I ' f' l f I '" t Ai R nbs IpS were put ashote oli 20,OOO,had assembeld for evacua- '
p':'lat10n ha\'e been fighting each e oren C'I ea' etter rom caplla 0, t le . V> es . ncan e- Tercelra lslana 20- ~iles away.' tion, other reports pu(the nUmber
,,' her off' anci Oft since late' De- So\det ~~em~er' a~hrushc;ov to publlc. \\ as calm ~~1ithat t~re The vesselS then headed back to at about ,7,000.
. mber .. ·Brltam. t e TI!le tates, rance, 'was no reason to e eve at Sao .Jorge' for more refugees, but The ,American freighter Steel
C'e Tu.r!-:ev a'nd Greece, .saying the American' 'Interests in the country heavy seas WIth 30-foot waves Dire.ctor and the British cable
Sleven;;on al;pealed' ·to the Soviet' TIlon .~could not remain' would be aoversely affected...· \\'ere .delaymg the operation. . ship Mirror and freighter Partma'
"nuned "to'go straight to the point maifferent to events In the .1e- AFGHANISTAN TAKES 'Tremors also .were f-elt Tuesday began ,the evacuation. Other ves-
·."here we can be most· helpful. dllciTanean . acea. . rught on Tercerra and elsewhere sels were speeding to join t,be
d-rtrl pro'mote' an international . PART ,IN' .LONDO~ m the mountamous azores, a Por- flotilla.
agreemen 'on a ileace force for: . The SO\7lei delegate contended EXHIBITION tuguese .possession ill the Atlan- "The' 'all' IS Impregnated, with
I that 'unde~ art lele 103 -of the U N. f L ''- .
'\'Pri:J5" KABUL. Feb 20:-An Afghan tiC 1,000 miles west 0 isbon. T,ue sulphur", saId one of the first
. th'" Charter the '. CounCIl' could call h k d . ' I h _"'"'He sc.Jd ~pJs may-. reqUIre" . dele!':ation left Kabul for London quake waves ave wrec e or arrivals on Terceira... n t e Vll-!l1'Joducuo~ into the consultations. iOI a safeguafd of rerntonal in· vIa the SovIet. UnIOn yesteraay to damaged hundreds of homes on la'ge oCVelas only three homes re-
,( an exner in the field;' ,"and tegnty foj' 'G~'prus \\'ithQut re- attend the InternatIOnal Exhibi. Sao Jorge, but no casualties have mam fit for habitation." "I.~' or.e beJter can ~e' 'obtained" , 'ga:rd to ~~:tstl'nR treaties lion "Ideal H6me". been reported. Veras, Sao, . Jorge's chief town~
;han t11" SecretaFy'-General. . That'al'tlcle 'iwoviqes th,.It In,the Ail offiCIal or' the Ministry of ,'. Thousanos of Sao Jorge in- had al:iou't 3,000 -population.
He ,aLd 'aLSo that Thant,'s' help. event ·uf a conflIct bet~ve('n obli· Commerce saId that Afghanistan habItants ned to a port the east . Governor Teotonio MachadO
..l1uuld be 'employed in obtaining. gation of U.N, . mell}QErs under wIll s.holV at the exhIbitjon such end of the' island to aWlllt reme- P~res, whose Angra Do HeroisriJo
" medlator Iwho would help work. the Charter and obligatlO,OS "un·· agncultural products and manu- val. They feared tne quakes, now district m the central azores in.
1 .. der anv other international agree· f t d g d as dry frUIts SIlk ff .(,UI a Bermane.nt .. set.t emen,.. ac ure 00 S . 'm their SIxth day, would set 0 dudes the Islands of Terceil'a and
Thant haJ peoposed in' a pnvate 'ment. their obligations under th<:: and r.ayon pJecegoods made ~n volGanic eruptions that would des- Sab Jorge, said the 'quakes on
memorandujrn 1hat the peace fo~ce· present Charte'r shiiH pr.evall", the .country, carpets. sheepskm troy thair island. . SaQ Jorge were "getting worse
be made up 'of British Common-. Tne C6uncil put off further de- 1:oats and vests, and artlcle~ mad.e I Telephone and telegraph com- ,each minute".. ~
bate until' Fri.day afternoon in of marble and other seml-preCI'. '. >
,1'eaJill cGLtntries and some non- <:lrder to give as' much time as ous stones, these articles. he saId, munlcatJOn With Sao Jorge wer.e .He said he sent troops to the
alIgned nations, ·and· the, naming , have alrea-dy been "'espatch,>d to , shaky and reports fl'om th~ stn- island with food and triedicine.
. . """sible .to the private consulta- u' ~
nf a meOlator. , ...~- London. I
NeithH ,FedMenko nor: Steven- nons, .
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v· - .' .... !'.__ ': .' : . eo '. .- <_.:'
"'.' '~"'::1 ,P.liilippii'U~&'-- ...-. Plane~..': ,,'-:'_ ~" ...
· ,Cia~ll~s·jrii:ling.~·:Af .:':'. ..
Lea~t ~. -~~:25 :··>Pe~~~:.·:.· -~ -':
..lVI.AN'IL1\; Feb~-' 22, .<Reuter)...:.... -
· At leasf 25. ~ple' wer~- killed-.... ·
, .-_. .' ··n-h.en i,'. ptlilippines air:.line . DC-'3-. "
:,,! :) ~:. crashed Friday in tlie_ southern' _
l~> Philippin§-, an airline ·spOkesinan.··: . -
• ",""<':1' !iata today.. -. _, _
!..<J~ "'- . .He.. could qat. confifm the:.exa~i:;-,'.' .. : .
. . number,. UnolTIClal,reports saiCl 28. .',': ~ .
'. i passeng·ers· and 'three' crew· were . ' .. ' .
. ['lolleo: in die crash.·in. Lanao.Dei'. .~ '-....- .'
. ,. :'[.,~~,,:.' J' Sur:. province. . ~ .: . ,:. . .' ..
.',." ,~ , <.i"""'~" ~. I. U . <:_" d' - ts 'd 1 .
. '~~~~~~~~~ .... ,:....<..l ~<,,- ~,,':t~~';)-¢~"l-,V.s.}~ I ._ nconJLI,UJe .t:por 4531•. Q~Y,. ~:~, • /,: 0 :""-.<.. .;..•..,.,..:-,:,~, •..,~ .. 't one person SurV,lved: The all'lme' '. '. .'
".. -.:. ~-fB..f:'1~.:. ~..!=:_>... '''~. ~....~tf~~~1 ~ 'spokesman said-. the plane'" \vas'" ~ .- ..".~. "','." y!::.... :1......',- w. - _T'"t" ....~~;~~ I .Ii d r h .1...-.- .' _.--
.' . .' y '. . .: " .." .. ,:.' _<:;oi'-"<c";,:-";i:;~.~ as,. ear . Lr.Om.-w en ....e pilot . ." .
- . . ~ - -.. :_:'~-~.: . ..---: . ".:_-j;'~":":" .... ~ ,":i~~~~~kr:-!;~::';.~,-~-ii<it . asked f.or" \v-eather rePorts. a fe."· ::"." _ ,".
• - .. .. - - • ~x.;"''''''';~';.'5,_~'' .J"~" - - ~ I"" . .
,.'" .-~.".,,;~_•..•.. ~'-.~ ..-¥: - ~~·C'-·~W:r~:~:....::}·~~" m4nutesbeforeit~·asduetaJand .~ . . ':- ~.;,'~"'''''' .:;··A-·~~;r~'··;' "'. ._"' .. ~~.. ' 't¢(~-;r:.r ..z:..~~~~.,;:.~- ..~;-... :':.:..,~@~ i l.·n·o . ._:,~ • '-'''"- ··: C:....s-;. ~~I- - ~ •• " .- ••• ~•• ~~~"' _~":~ • .f. ,-~.,.-"%~YlJf ·ttl . leoan -- -.. ..
.,. :~,. ' ~ .'. ::',:;:Lt~?~~~~t'''':;1it'%-~/::, -~..:;:~" \., ·~1¥~~f=<~·;~::.J1~~~iL,' ~ ..~,.- .'...., .~.<-'. ::
. ." :-,~"''''''~ ~ .... -.:~"'!:' ,·"++s-~:-'-';...'&::...~~··~~t~·,,~~1'"::~ . f."k'&';'.,J.'¥ '-i'~":':~~~ ~~;'l":.'! .. ,". ....-".- ....
- ,).$"'~' - • . .~:',.; • _. ,. ~; ,.""'1>." ~~~;$$f¥t:;:' .':t.':'>," ••~~~. i;::: ::,...:~,';;.'" _......~t*' .' ~ .. ;~-':,!$:~ '_~*E,..;;:;t .' SIg< I .PT - b..:.;;:J T .
Z,ff!iT';'A«;.. , ,,:-(,.. -' .~.:::'...,.,.. ~';~''''.!~~,'~~>'- .' i(t>-'~'$"t' '''''.';\.. ~ :;,;;~~.,:c~i;¥:"-·"'~R'~"z... ' na S_ I'·.1aS a1' 0~< ".z;."~'" ,;;~z:~-:,.""" .,~ ...~~ ,~""":f-" ..,7- _~ ...,~~ '1;,,~~x ... ,~~...", '.... r- ~ ... ::--,..·r ~""'...-:: +~,t.t,.~:. . '.- --
, ~~$~;~~~t:o:o-"~- .:~~~.~r.~ ~ ':~ S'..~'~ ~w~~ "'v ..,~t:..t~~~~~~:k~~"},",': ...~-: -. • .::- •.' - .- - . ,;...-: ....
. ~.'"""J7)!,;", . ~~""", , .,.. ", , . .,. .,.••"<,~~%~"'~_. ~¥~, :~'f'" . Zimenki· 'USSR VIa
. -..'-., .'~" .,.. ":' .. ':'. . . """.", :: .~'~. ".-~ . I,·. ..... ~:.' ..... .'.' ~ : ..:,'
The trad,t:ollal holiday of .' USSR. . .. o~h;er eiellis~. ,,'fhe .' ?icfu~e [.ECh:o From~Eitgland":;' .:.
remdeer-brli!eders took pl;ace· .. · .' ." . . 'shou;s a race of the' retllde.er ..' ". !ANCHE:'-S~' =Eng--lan'~;., ~1:'e·b·.~:.. ~ ;" .
at the "Chara" collective-fa~ .. The collective-fanners C01ll- . teams_ IV ~_='" ......." _ ,
of the Olekminsky 'Region of . peted· tn"reirideer~races': and ' , . . [22.. '(R~uterh-&ieiltists at Jodi;eU' '.'"
. .'. . ..." .' .... ~' '. - '. ", . : .B~n)<:.. ·near here; ~te ,Qt:. Bptain 's: ..."
'ANALYSIS OF. THE :FO·REIGt-;f~·:TRADE ..·.;.~~~~.~~~~~~~.~~r:t~ ....: .
. . .:, -' '. . . .. ,-'" . ~. '!rkaiI Echo Ii,baloon satellite- to" , .OF ' ·A·FGH:A·~IST·..&.~·~:: -- '.. '_::'. Ithe'Zimenki'institute-'at Gorki: '.,,'- ..~I" AI" . . I 400 mUes east {It'-Mosco,v., .'
The next most important com- ': PART -n:: - " .. ' '. {icu'lar :'.' ptoducts:. -·To. a large 'The transIriissions startec:I:, at . ...
modity 'group IS dried frUits and are· abol,Jt equally divided petvie:'- extent .the ups:and'do~ in q.uari- 2258.- hoUrs '.: GMT and continued:
nuts, primarily raisns, almonds.. en the controlled imd'barter areas.. tities reffect 'changeS' in 'cliri:llitif:' for twelve ·minutes.- ~ .. : -.. :-,
and pistachio nuts. The value of Me'dicinal h~ibs' neai-lYe 'tll find and 'oilier ·ilOn:-ecQri'oni~c....coriditi-· "Flits was"patt~of ·combin.ed. n!-
the exports of these goods accounts .th~ir way. in to I'ndia; althciugh a oris affec~ing.. tot-al p~i:lduction-. . . search :effort in space. comlnunica~ ., ,
for approximately 17 per cent of large .percent~gl: of tliese itic re- .: __ The'a~tfcle is based:.on d~a o~ ·tions by.the Soviet Vnion. Uliited ..
the total exports. In the past, ao- eXpclrted ',from· there to other-, tained 'before the currenry reform States and Britam.. .:- _~. '. . :. -
out three-fourths of the dried c.ountries.: Recently,' Sma11' quail,. which lauiiced in Marc!l 1963. As ·The director of .JodreiI ..Bank..... ' ._
fruits and nuts ·were shipped to' tities of asaf~tida h~,:e·.been ex- ilie: r~~ul~ ~f th.is .~efomr_li fur-. Sir ·.Bemard~-Lo.)ei.i;:said recently:' "
the Indian sub-eontinimt and ported- ·.to· Clllria:·.. . . . ther ·m.~entlve m mqeasl1!g, th~ that if the exp.e~nt-succ~dea.- .
roughly 20 per cent to the barter Al~ough}he t.o~al. v.alue Of ex- . exports, :: --. , '. _ . 'it :was. to: be proceeded by trans: ..•.
area. .. . . ports .h~s Oe~n fairly·... Stejldy at·. - Pr~u~tion of,'5Ottle. =. products mitting. signals from tlie Umted . .
Followmg. dried ~rults and nuts . th~ .eQulvalent ,Qf .abOut Af· 2385' has. tio\\'e.ve~. undoub:tedl.y· Illcre- States, to.th.e- So-tiet . ' Uni'On . \'lil:' .
.m order of lffiportance, comes cot- mllhon '.61' . (~ 53 m.illionFa.nnual- ase.d :along w~th !lle. nse.~I~ p<Jpu-: Jodrell Ifank arid a'satellite~' . .
tOn. Over the .past several years. Iy d.urlng the p~t SiX ye~ts, (I34f): 1atlOn.. 'and- hIgher ~omeshc con- 1 CAina'. Chattre ..€p1t. W-i•.
cotton produchon and exports. there have been .marked tl-uctua- sumptlon: .'., _,. _ . . ,b_ '.'. ~~es
have ftuctuate'd widely chiefly as ·tions .:in '·both'·.the· : quantities . . :. (To be continued).··. . To . Paris ·.Arrives'
a. ~esult of varying climatic <,on- and :'price.s~ -received :fo£ '~aI- t : ' .'-- _,~, '. - , ". In- .".-", '. b' ...;' '.
dltlons.. Nearly 90 per cent of the . . ',.,' <. • • KING PAUL'S '-HEALTH .. ' . L:lun~. .
Afghan. cotton moves to the bar-' B k 0 ":" .J..·C -h- ~, ..: ",- -~ .. ,' ..ZURICH. :Feb. 22. - (Riuter).-
. ter c~untries, with the -ba,lance 00. . n -, #ilTg~ on .AFTER.·~OP~ATlON, ~s ..T.h~:Chinese .Charge .d·Affaires 10...
1 gomg to Western E;urope. L··.f·· 'p'. b'I'- h:-':J~"" :'.' '.' SATISFACTORy'·.··· ·Pal'i~M.r.Stmg·C;:b~K.u·an..~iv~.d.. '. _.
Carpets and 1;ugs are another. leu IS CU' ~By :-. .' . .' .. . .. h~re "Fnday by 4l.r from Pr~gu"" ' .., '. ..
major 'export item. About 85 per' . ' '" '. c· .'. '. AT1;:IENS, Fe~, 22,. (DPA},-The .. and said.. he. wowd"continue .Ius:' -.:.
cent 'Of these are shipped to'West- ...." .--' .....:•. , thO . co.ndltl0I!. of ~~. P~ul uf the journ.ey to the Fr~i),ch capital by ..;. ,.... :
ern Europe. . . I'me,JC;on ftU or Hellenes IS sab~actory; ..-·tempar'!- .roa,a:' . '., ..... ' .. __ ...
Wool. during recent year~ hns' '. ... : .. .' ....._ I.tur~ and. pulse. no~mal, f?l-po,z1!1g' . The C!:t[nese' l:liploma£.~wl;1~ a.-· .. '." .-
supplied around 15 per cent of I ~~BJJL; .Feb: 22.-:-A. new -b.wK a' stomach operatl,1on _Friday ,ror . rived two days fater, than' expec.. .'
total exports. Afghan wool is.·Of ent!9~q; ,,·AfghanlStan-r..a~d . m· ul.cer....according to a~. J!lcdlce1 ted. told. report~j's<'he .had pn<;t- ., .
coarse and semi-eoarse texture" Transltlo~ . by,~. MaI'Y. Brad-· o!llletm. Issued ...-, , __ ._; : .' poned his flight oecause ':If bad ..
and its quality for blending with ley: Vf~tkins,. haS~Just. !Je.en pU\>- _ - The'KlOg;J>3, .was under-opera- weather:· France and China-..re-..
other wool used in the carpet in- lishea' m. the United ,States... .. tlOn -for more 11:1,an f!'ll! ,t~?urs A.-.' fentlY:':e~tablfshecf: di~romatrc . re; ,.'. '.: - ,
dustry is. excellent. . Th~ author, Yi'bo has_ been sw.~· Gre.ek "doctor performed, ,.'le ope- lations. . ' .
Fresh fruit exports have usu- dyin$ Afghanistan'- affairs since ration. ' .' "
Hay accounted for abOut 10 per 1957. and ha~ 'since ~visited'-the. . -- - F" E -L- ...
cent of total exports and have' country 3 t,irpes, d1!SCrlbes in: 260' .womens' stafus'in modern AtgfJ.a- .ree.·· _xc,.ta,ilge·
traditionally and consistently pages: th~. ,mOdern Afghan life -nistan II) the 10tn chapte~'of her ..' . . .
found their market on th~ Indian and cultl!J'e bY."presenting.·gene:. .bOOk, . : .:: :-' .. =": ... ' 'Ra'fes . At:·. :D~ .: ..
subcontinent until transit proO: r:al summarized.il1form~tion.along· : Mrs.' Watklns; a'. graduate.·or . . . _. ':. ':'. "'" "
lems forced the diverson of lar~e pleasant :. fe:Collections. of. . her Arpericim yniversity;. Washing- A"f' h" • ~ .', . It' " ', .. _.
amounts to the ba~er area. 'How- t:ips'in Afg~.anistan:-and·-tiy- guQ,.·· :~on; is p're;;ently Iiying..~tnerlar:".:r. g anlstan-.,: Dank '.
ever last year agam the fresh tmg her AmerIca~_ and c,Afglian m; RockYllle. Marrland; 'and ~ I .'. _ " . . .'
fruit went to its traditional mark- .friends. . ... , .. -'. ". . ,_ doing !reC"lance writing. She-'has r' :KABUL.. Feb:~~'-:Tbe . foll~\':·: .. ".. . ~ .
et. . . ' Mrs: 'Yatk~ns.. who-has ·be.en:ln ..extenslvely: tr~velled·abr.oaci '. 1.1!1i are the- !orelgIl.free ~n!{i'.. ,: '.
. Of the 'other Important commer tqucn With creative people:cln all The book- has been published l'y. r.rates· at Da AfghaniStan Bank.. . .
di~ies, casings .and sheep and goat fielas and lias observ~9: firSt-h~nd.. D,. Van Nostra:nd.'-Com~y;Inc.} Buy-int 'Rat~ .br. Afrhanj~. .: :
skms are sold In both the 'free ex-' th~ cusoms. and. tradit!-ODS of· AI- . ~ru~c.e~ol1;..~ew·Je~y, 10, t~e .se~ I Ar. 50'per·U.s. Dollar~ .
chaIJge and.the-.barter areas; s~me ghari .people .has' been· able, as a ..nes.-c~!Jed <~Ia L!Qra[Y' ~ Irr:cer.1 Ai. 140 ~r Pound'StecliIil ..
are also shipped' to the Indian w?m~n. to gr~.e- an~ ad~~uate des- ?peratlon ~tJt ..~he ~la.,S~let¥ . Af. 125O':Per .cent Deutch-Mirk. ". ::..
sub-contmen\. Exports of seedS cnphon' oJ th~.:evoluh~n of· the m 'New York.... . . :" = '. '. ·Af.:l164-U.pet ,cent· Swiss' banC:.- . _ -. n.
" -. • . • .• -- o' -M. 101~14per'cent Frelicb'Fia.nc.-·· ~.:'. -
.
f &£1=""., U_.';_. ...: . "", . - ~_.'. :" ..- "- AI.. 7-$J. -pel"- rnai.ari~"RuPee. '., : ,::' :
,... n..- S···· ·~·:W··'...;,;,L.'" '-. . " '. ., .' ·fchequet- . ><...:~, .. :UII~ ~. ~ 'A~. 7.~ per.rn~aif~~uI-< ." .:~---...;.-.....,;;~""-;,-:,......,--:..,... ...:.:..:... '. . . . . '.' . . . '. ..., ',-<Cash I
'. ~- . . .AI. 6 80. p:er Pakist.mt Rupee. ".
----....:.-.....,....., .r-~;:'-~c-:-'~.,..-:--....:.··,..:.,.~~r--.,;..._-.;..-,...,,.-...,.;,....,-.........;;...c=-.....-....... ..'- .... . I·cneq'il') ~. ~,';'"
., AI. &-1m.' p.. Pakistani -'lluPee' '.'
. '., . ". ' ". . '.' • '. 'r ('lIo'ln .
Sellint Rates In' Afpan;!' .
Af:~ 50-65 per'. U.S. pollar, •. . .,;. ~­
AI.'141-82·.per. pound SterJini - ..
N: 1266-,25 per ceoit Deutch' Mar\ .
· ~t ll7!):,28 lier tent 'Swiss FrJlnt·· . _
Af.J02:>-3O·pc(~cent French Franc . . -.
~""-.j~iii-~~'. ". :1 A( 7.70 ~r' l.n.dim _RUpee: .....
.', . '. . " . .:: _. (Cash: .' ..
. Af. 7.70 per". IJidim.Bupee.,·· '. .
.. I Af~ .6-'90 per .Pakistani .R'ui!ee: ..
. 1- " . ::.·.(c~uej.:__
A{. g-99. peT. '~akistanf' !iu'Pee
"- ..
:
AIRLINES
Phone No, 20563. i
Phone No. 24232 '
Phone No. 22954. I
Phone No. 22649. I
PhonE' No "7.Il?/l
SATURDAY
.SUNDAY
AFGHAN
. ~age 3
Radio Afghanistan I
PrOfJ~amme' .. )
UTDNAL 8UV1Cn
L Enrllsh P~lDIIle:
9 650 'kcs= 31m band
3.0lhi.30 pm, AST
Western MlIS!c
Sunday, 9.00-9.55 pm,
Tuesday, 5.00-5.30, pm.
Thursday 5,00-5.30 pm.
Friday, 12.00-1.00 p.m.
'11. En«Usb Prorr:unme:
, 9 595 kcs= 31 m band
3.3Q.;4.oo pm. ,AST
Urdu pfOCJ'llD1me: ..
. 6.000 kcs= 50 m band
6 00-6.30 p mAST
Ill. EDclish PrOrJ'.lmm~:
6 000 kcs= 50 m band
6.JO:.1:oo pm. AST
Ruqlln Prnp-autme:
ti 000 kcs= 1lO m band
10.00-10,30 p.m, AST
I\rabloc Procnunme:
11 955 kcs= 25 m band
10.30-11.00 p.m, AST
Germau Procramme:
. 9 635 kcs= 31 m band
1UIO-11,30 pm. AST
FreDeb PiOlnmna:
9 635 kcs=31 J;II band
11.30-12.00 midnight
The programmes include neWI,
topical and historical reports,
commentaries. interviews and
music,
•I tnpo r I iiint
Tele·l'hone3.
\: ,4. .
ARIANA
T. M. A.
BEIRUT-KABUL .
Arr. K;abul. 11-30
eSA·
~
PRAGUE-KABUL
Arr. 'Kabul-ll-30.
Fire Brigade 20121.a11~
Police ~1122
TrafBc 201~1
Ariana Booking Office
. 24.731-247~
22318Airport
ARRIVALS
MAZAR-KABUL
Ar. 13-10.
HERAT-KABUL
Arr. 16-40
KANDAHAR-HERAT_
Dep. Kabul. 7-30.
KUNDUZ-MAZAR
Dep. Kabul, 8-30.
IRANIAN AIRLINES
, TEijRAN-KABUL
Arr, I()..OO,
KABUL-TEHRAN
Dep, 11-30.
Lamar
Paserlai
-Hayder
Sanai
Suflznd3
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j KA~U~' TIMES L VSS,R MOgazine Vwws On Wor14 TradeI :Publislied .By; . _'--'-..-.__-::"'~--'-~~_
BAKHTAR NEWS CON . IONS RIPE FOR 'NEW ORDER ATSwi~=~Ui I '- > '~~IT - ...- 'T'R'A'DE RELATIONS
,. UlMr . O·v WORLD . The dally'Mis of February 20th
. . I' . T . . has devoted 'its leailing article to
Aedress;_8: Khalil t The' con&uons ~re 'now' ripe for belwee'n sta;es on a new reasona- those <:ountiies, the discussion of the governmen-
Joy Sheer.,3. . a new order and new' prmciple! ble easlS:' . . To no extent, .the arlicle goes t,'s decision·t~ S!!t. up an Advisory
Kabul ·.Afghaninan. of international .trade . relations These principles, the . article on, the development of world Committee for the purpose of
Teleg'r.aphic. AddreSs:~ and trade' policy: the_ weekly New emphasizes, a,bove all, ~a!l for the trade IS inhabited by dlscrimina- scrutmizmg the dr<ift Constitu-"
"tiUiies. Kabul",' Times·writes 'in 'its eig,th is.sue m establishment of equa~lty .and. the tive barriers and blockS raised by tlOn,
Telepbooes:-:' . an article. dealing witl) Interna- e,liminatlOn of any diSCrimination the biggest capitalist wwers Ute- The paper referred to His Ma-
21494 ' [htDL '.63 t'lOna1 trade. " !D.ternalional . e<:onomic . rel>t- rally at every . crossing of the jest~ the 'Kiilg's ordering the 'ex-
22851. [4, 6 a.rid 6,,' . '. Speaking about.. the forthcom- llOln~. The ·pnncIP
f
.1e
h
,and' Pryctl- wolrld tralde laneths. I ptenslOn of the term 'of the present
S~petel·· mg UN conference on intema- ca lmportan~e? t e~ prOVI,I- . n conc usIOn e artlc e. stres- arliament and directing that tlie
.AFGHANISTAN. 'tlOnal trade' and development .to ?fns IS becodmmg espethclally clear sefsthtat th
t
: genletraldno.rmtalis3.ttl{1ll LfiOya Jjrga shoUld meet in the
Y; ly A;f. '250 open 10 Ge'neva on March ·23. the lone .pon ers <?ver e present 0 merna 10na ra e In eres s m rst-half of 1343 (March-AugustH~.Yearly . ... --.Af. i50 . autnor of. the article, pomts out state of intefrnhationall}rahde m a develoPfin
h
g countries
t
, the exp~n- J,?64). in order to pass the' ne~
I. Q.ua~&- .: "f.. 80 that the vast -c.ha~ges that have ·Iarge part 0 t e wor .,., t .e au- slOn 0 t elr ~xpor s, e~.~l~g ~onstitution; t.he paper de~ribedI ,-FOBElG,N '. '- : taken. place in:the world call. for thor ~f .the article emphaSizes..In- these countnes ·the posslb:hhes the..Royal decision as a - factor'
y ly S 16 . new_ princ.iple~ .to gUide Interna-equality m trade. the plunJe:-mg for mdustnahsaton and a faIr which -has brought the peopleJi:UY~ . S '8 tionaI economic· relatIOns, theseof economIcally' Ie.ss-deve!op~d ·place m the mter:natJOnal dIVI- nearer to the realizati'On of their
ly $ :L· have already bel!n :drafted. by countnes by mdustnal capilalrst SlOn of labour, such IS the cverall hopes f(?r a new system, TheQ~iP:tion from abroad Poland, . the USSR and Czechos- powers. an afte~ath o! colonla- trend of the pnncIl?les su.ggested paper said· that Dr. Mohammad
.... ill be- acCePted l)y·cheques. lovakia Who '~ubmjtted to the lism. largely <;ontmues ~lso aite.r by Poland, t~e ~ovlet Um~n and Yousuf's decision'·.to set up an Ad-_
01 local Currency at the offi" U.N, conference preparatory com.. the f~rmer. colom~.an~., seml- Czechoslovakia. The adopt~on by vlsory Committee is designed to
1 doll a .. , h rate' mittee a joint document'settlng colomes ga!ned.political mdepeil- the conference of. the PollSh-Ser leave no loopholes'and discrepan.~:ve~r~=r'BoUle' out new' principles of. Internatler de~ce.. The poh~y contl,nues of vlet~ze~hoslovakproposals, would cies in the'diaf! Constitution. The'
Printed a1:- . nal trade' relatiGns and trafte Pc>: artl!jclal r~ductlo.n of pnces for be a maJor st~p t?wards ~lunmat- members"of this Committee; the
licy·.. principles represe?tmg. a raw materIals, I?roduced by d~~e- mg. tensions m mternatlOnal .re- paper pointed out, have been se-
. '1""E5 .clear and streamlined system ae- lopment countrIes.. and .the lust latIOns, towards ~trengthem~g lected from among all classes ofKABUL .T m . termilling .the :;tructure and deve- as ,artifiCial rIse m pnces for ma- peace and c~peratlOn hetween the people and represent: public
c lopment. of. economIc ' Tei"a~lOns ·UL:.actured goods. Imported by all the peoples . t~e author adds,. opmion to the' best .possible ex-
.FElmUAB-Y 22, '1964." . tent. They must, however, under--~-'----------'""'-'Fire""""""-'-' IcT.·S. M'AI"'NTAINS LIMITED. EAS.rr WEST ACCORDS stand thatoa great and historicalAn Utuortunate U- task has· been entrusted (t> them
The tragic fire right ip the . WI':·LL :PAVE TilE WAY FOR B-IGGE~ AGREEMENTS f~i~ id~~y~~~~i~~~:;, t~~~~ha:~~,
heart of Kabul City on Thurs~ well:
oay TIlght ,has turl1ed: hundred .Llmned East~\Vest agreements rlllnor dlfIerem;es can permit us restncted fields.. a ',m~tuality of His Maj~sty 'the King. -the peer
mlUlOl1S afghams v..:orth of goods are' w.orthwhile··in· that they may both .dlagomse the major pro- mlerest With the West. pIe ~nd the government .are uni-
Into :lshes:' We sympathize' ,wlth pave- the way. for 'bigger agree- blpms' more clea~ly: an~ .:.o·ehml- China' Has Peaceful ted m thei.r. d:sire to fromulate a
all those _affected by this· catas- ment~. the' United States main~ nate the dlstractJOn? whICh ham- new Constlt.uhon capable of lead-
tlOphe. This fire wh1eh burned tains . '. per us· l.n com~~g dIrectly to A· A b Kh tng Af?h.amstan to pr~e:'S and
down the !contents' of·two· nCh- This 'poSltlOn was stated' by g-n~s. "·Ith. them . ImS, yu an mamtam.lng or~er wlthm the'
.' 1f th t' , . '!. U S Ambassador George C: Mc, . country In accordance with the'
l'sl satalS a. e Cl Ycv,a~.one o. Gh~ in an address 'prepared for . ~·lr. McGhee noted. that the Tells Newsmen. tImes and trends. While E'xpen-
the most unf(jrtunau: fires delivery in Bad _Goaesb~rg Tues- communIsts' aun of world doml- . ence has sh~~ that fn . many
\,\'hJch haye ever taken pIaee I.n daY.'night before the GermaB nation not cha;rged. He added RAWALPINDi, 'Feb. 22. (DPAl other. countnes of the world. new.
hIS ,country, ~Ithough the ex- .Foreign Eolicy AssOciation, . that It. IS not In the Weste:n m- Paklstam PreSIdent Ayub Khan constitutIOns have be~~ dra\vn up
-,:C'\ .re.ason wh!ch .starte<?: ...the. Mr Mc9he~ who IS' U.S. Am- terest to accept. the .communlst at a press conference here voiced u~~~rs:bnormal condl\i~ms, m Af:
l;r,' I not defimtely kno\\ n. yet bassador to .the Federal Repub- argument that the absence. of hIS convictIOn that the Chinese ~ . an th~ contrary IS t~e case
1 ,,;:' \'ery probable that . 0!1e hc of Germany' ur.ged a patient aggressive acts at a given time People"s Repubhc had only peace- he~~se the·dAffhan. Co~stltutlOn
'''II'etc,S· ~ct bv one indi~ldual search for even'; lfuuted 'East- constltl)tes a: relaxation of ten- ful IllteptlOns .' c~r~u~~ntarec- ra ted'd U?thder norm
h
al
., " . - . f . h' b 1i f . . h f n es an WI out urry
'nay have j been the ol'lgln ..o We.st agreements .. "m tee.e sl.on . F-illlowmg six ours 0 )legotla- or pressure and. 'therefore its
'h'" catastrophe ·At· the same that the.: resolutIOn of SInall dIfI- . . tlons WIth vIsiting Chmese Pre- provisions'have not bee . fl';:;~,. the ~uthorJtles concerned erences IS ·not '~nly ·)l(.6rthwhl1e. Neverth~less. he. saId: "It does mler Chou en-Lal and Foreign: ced by"tnis or' that grou; l~r u~~=
h"\',, been I~structed by. Mr m ilself. by,t can' prepare the not follo,,". that It IS to OUF mter- MInister Chen' YI. the Paklstam son. The Advisory Committee, 100,
1 b'al' the actmg Prime" MI- ground for an ~v.entual .resolutI- e~ts tensIOn between East and PresIdent sllJd out of. these ~alks.must reView the draft constitution'
; ~:,. , . full:' and an of gr-eater differeoces'. West reflect Itself.m .dIspute. he had learned that' the Chme,e. in the light of the above facts and
,1. l~., to c~ndllct ..~. . . e The search ·fo.r. agreements, Mr. Cnsls. 'and confrontatlOn,,:we are n!asonable towards -every~?dy lmly from'· the ·vi.ewPoint -of .the .
! hOI ough I~l\ estigahon as t9 th McGb~e emphasl~ed·.has gr~at must take the more. resP:Onslble who IS reansoable With them, . Interests of Afghanistan and lier(·au~t.' of the fire. . contmuity in Arnehcan . forelgI:l course of tryrng to control such Peking. was ,eady to negotiate people. Th~ paper also suggested
\'-hlle . we admIre the aC~lvl- policy. He .contrasted the _ argu- mamfes.tatlons so that . they ?O With New Delhi regarding a set- that th~ diaft constitution should
lIt"" (If .rescue forces th(ougp ments in its favour 'with ··the -al'- not lead to' general conflict, while tlement of the Sinerlndlan border be p~blished 4n newspapers for
"hose bra\'-ery and deJermma- guments for a coiltrai'y course of we search for <l. \\lay to pe~etrate conflIct and also was stnvmg for the mformation of all those who'
! .;m ·the fi.~e. ""a'S brought' un- .refusing ~gr~errients-wliile ceil- to the real cau:;es of t~nslon":' an understanding WIth the United are mterested in -this. vital sul>-
d", .eont.l:ol and lts _ fjll'ther tral issues between East and A worsenmg of relatIOns gIVes States,' Ayub Khan, maintained, ject, but· have not been included
~pTi:'ad w'as stopped' . agamst West remam }.mChanged. the West no new lever to mOve and added that he would be very m th!! Advisory Committ.ee;' the'
" . odd ' the fact· ls'that lack "1 believe' that. 'in the case of the Easte,n powers from their happy If such an understandmg public,. too. IS lnterested In find-n~~n\ St', Ie' . d.the very .the hard 'core 'differences between entrenched posltlO.ns The real \\'ould materialIse mg out what is being dop.e in this
'" "til IClen \\ a I an d East and West·' agreement will in Instruments available to us to I('gard. The 'paper suggested that· .
,1I ucture of the shops an sur- most mstance 'have' to wait an achieve our own· objectives ~re Referring to Pakistan's Western It would be·a good idea if tlie text
. I"undlng areas' we.re some ~f.:alteration lfi .world relationships the resources and the. attrac~1Ve alliances, Ayub Khan stressed of the draft .constitution we're
I he real handicaps In effe.ctlvely to remove the particular issue in power 'of our pro~permg socletl- that PakIstan had· fulfilled its ob-' published at a time when th~ Ad-
., ombaung" th~ fire, cannot be 10 questIOn .from the vital inter- es. backed lip by a united deter- hgations qnder the CENTO and visory C0J!lmi~tee begins its scru-
',\·.... l'1ooked:. . . est' category" . He', added, WIth mmatlOn, to press for the' solu-_ SEATO treahes, but that the tmy of thiS VItally important .do-,
. respect to thelie problems, then, tion of proplems by an peaceful West supported India 'in a way cument. ..
fin' IS Siild to..be an etel.'nal we must 'exercise gre"t .restr~Lmeans These mstrum~nts.are en,?angermg Pakistani security oJ The da.liY Islah .of F~bru:lry
,·iwl1w uf man T.here .have·been. We must seek solutions by ·mdl- not more, but less .effectrv~ 10 a An alhnce IS only of value If _Oth. carned a le!ldmg a.rtlcle dls-,
'J1uth' bi €.I : fires In lection-;-through. the p~oinotion time of cf1si~. than m a tl!?e of it. covers all aspects, but our c~ssmg the role of the Committee
tI". \\'oiil~g from . 'What !Jf, evolutionary cha~ge Ill. the ·relamle calm fnends do not realise that we are ~hlcli h~f been
f
set~up to. study
. . d B' t 'th context in whIch they appear on under a constant tlireat (India)". e
t
p:o
l
em
d
0 Ilmpr0".l~g the
\\(' "a\\ .;yester ay. u e the~world'scene"'. "The most common' transaction he <:ontmued rna ena an m~ra. condition of
,n PUI ~ant pOlryt IS ·th~t·.E:vent.s '''In East-West· .relations. he between individuals all over. the By,supporting India to such a governmen~ offiCials. The ',paper
'Udl as th~se should. al~\'ays contmued. "the clearing~ away of world-the. exch;mg.e of go:ods great degree the United States said that SlOce .the l.a.unchmg .of
\('ath us ,a 1esson Mlst~es. . over a counter for cash~oes not did not serve ItS own inter€$ts in the Five-Year Plans m ~ghams- .
,hl!H]li nolo be repepted. The·. ~. .' Involve the element Of trust". he'. Asia. he claimed, and Pakistan ~an. t~ t~lary. of offiCials has
act cannol be ignored" that ment.to -e.ombat the fir.es. While pomted out. had good .reason to complain t~::efor~ ~tdby near~ 151iffianf
\"h,le- othe 'fire' brigade did· ItS the pi'esent engines and 'equip- "However, if each patty was With Western aid, India was to raise th'el'rseemls. raf er
th :udt.... . .. . .. tl I ed the advantag ., he If t d I sa aries ur er; anbest to fight the fire. it IS high fl)en~ aV8.llable In, Kabul are correc _y ana yz , - .arI!'mg rse 0 an exaggerate at the same time continue the
1m" -tlJ draft some oasJC arid not enough for the city itself es th.~t. an .agr~ment off;rs him, degr~, and there w~ the danger work on development projects.
conc-rete. plans for fighting- such .In .any sense. our 'provmces anhd I ·...has m. t e cas: 0 Itana eoP~: th.atht Cnhd~a, bemg dunable ;od cope The ·paper. suggested, instead re-
h . h .s.... 0 1 k L. ..' tease. 'L ere- 15 a SlmU - WI Ina one ay WOUl turn trenchme t· g . t ffl'"at,:-strop e~ In t e ·!Uture.: ne ac SUCIL. an equlpmen' com- exchange of considerations free- her weapo~ against Pakistan n m ovemmen. ~ ces
\'!'I'Y lnJpor;tant issu!! that. the pletely, Fm.a.llY,.it may be stres- ly. aOTeed upon-then a 'basis can Ayub Khan then' termed 'the tS? that t~ledoverl~~onadrmmstra-
K b 1M' I C ti d -th t th k· ..·· . . IOn woo be trimmed to- reason-
au. umclpa orRota on se .fi <\ h' ..e -.Jmen
h
wul°d·rbelPg m be provided .for succesSfUl agre- current visit by Cou en-Lai a mere able proportions;' but that work-'
=-:b,ould senously work on IS _to' the re, .ngaue s. ~ given ements evej1 In the· absence. of ",good-will mission" to strengthen ers would also be fou d f .::
('xtend to ap centres of the Clty fU1:ther tramIng. In ~he field of confi~Iice" . good relations between neigh- Iy establiShed agencie~ Th~~ ~fa~..
.... al'" pipeS speCially deSigned fil'e-fightmg. . . bours. the paper said~ will benefit not
'<II ';=-:,' by the fire .brigade. ·We The most esse-ntlal facto( tn ·MT. McGhee eItlCd the. partial. Consldenng these good rdaLlcns only the Government and the offi- .
.-=-",.. .lltltrced that m. the· past· this connexion is to gi\!e due t~st ban agr.eement. ,~he mstalla- the conclUSIOn of a. non-a~gres~ion cials themselves. but it will also.
I,,,, ·tn, fire .brigade had been cOlJsideratlOl1 ,to the draftmg tlOn of the hot line ,b~tween pac-t between the two natIOns was enable the ne,W and inadequat~ly-
'. j .. t' L.. • bl . f' d . I . t t' . f Washmgton ,!nd Mosco..... and the unnecessary. he added. ' staffed agencIes to function in ala(,"~' :,I.n }"C ~~me plO em 0 .an. Imp em~n g IOn 0 sorr:e Umted Nat l(m s. declarations In hiS talks 'with Chou en-Lai better .way.
'lIlt ,( d IC! t) of \. ,!~eT m comba~- baSIC mea:sures so that our fir e agamst the qrblting of mass des- he had so far discussed the world -'--c--:,-,-'."..,.:'7"':"';"';-'-~-~~--'::';'"
11'~ big firef ".: qng2?~may be able to answer tructlve weapons as' "sOme eVI- situation, relations between India, Asia, Ayub Khan announced'
F I. ::Iel' .i";~ sho~Ic!.concent-, the ca.1l of, the ho,I1:" as efficlent- dence that the Soviet Union has China and PakIStan, 'and Peking's The Kashmir . problem \\:ould
I" ,. ":1 pr'1\'ldmg more e~l.U1p~ Jy .~s possIble.. come to percieve, In certain very and Washington's interests . In only be discussed later, he said
I " .
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lHE WEATHER
The agreement reneW5 the ex-
(hange programmes which have
eXisted between the two countrres
for the past half dozen y.ears. and
also provides for pOSSible enlarge-
ment of the programmes"
,
YESTERDAY Max, +3 c C.
Minimum -'- ] (}'C-.
Sun sets today at 5-43 p.m.
Sun rises tomorrow at 6-27 a.m.
Tomorrow's Outlook:
~hghtly cloDdy
-Forecast by AIr AutborIty
\'OL IT NO 295
In addItIOn, a memorandum at-
tached to the agreement prOVIdes
for further dISCUSSIon on the pos-
Sible exchange of urformatlOn on
the peaceful uses of atomic en-
ergy.
"
USA AND USSR SIGN CULTURAL lDR, ~~)'US~, ADl\il'rrE~ ::.SQVIET~ _.ARMED,c 'FO-R~ES-,- EQUr~p,ED: '.'.
PROGRAMIUE FOR 2 MORE YEARS' fT?t~~~~t~~= 3~~~~~~L; 'WiTH,'.--, ':UNPRECE'OE'NTED- ".' ME'AN~",' ".
PALM SPRIN to a report ·froni M~scow Dr. ,( .~
T
HE S GS, Calif, Februarv ?3 I • Mohammad Y(msuf, the'P~urie ' ' ,:'," : - -' ,', ~
, oviet ,Union and the United States have agreed't~~c~n- '1 i'linisler o.f,'AfgJj~nistan was (..,SAYS" SOVIEt -, DEEENCE - ,MINISTER -
t tmue then cultural and scientific exchange programme for I ailmitted 'to th~, hospital on ,- - ~ ~ ,
wo more years, ' . February 16th. A·.generar ex, 1· , , _" .HOSC-O\~. Fe,broal'Y. ~3_- fr~~);-
The agreement slgned Saturday amination of the Prime 3-1inis, -,. J 'GR 'rEFIT . d 11 ~ b t'lfl Moscow took 46 days of nego- N ter's physic;l ,conditioiJ.' IS ' A L. _nnnriin, ~I ,alw,lys' remem .e:I the ou_s.taud.---
[lallOn bUS d 0 Accord R'eoched in~ \'idoE,'S uf our Iones durialr the Sel!ond World '\V:l.:', i-n
, s y an SovIet dele- said to' be conti,uuin!!:: 'r - - .' .• t A I.. d .," the battles .iJ~:lr'~\1oscow'and oli tllt' ""010':1_ near Ku""k- a'nd:- OJl ~
:..a lOns muassa OJ Foy D Koh- He' is undergoing' treatment ' • .. - 'J
ler Slgned for the Umted States On Peac8-Ke'ep.·ng I for' aslhrffa and bronchitis: ,the -pe!liper. _on trlC' ii~lrls 'of ~~'elorussia::md-near Lenmg.r:td in , .:
"'hi Ie SergeI K RomanovskY'~'" .,' '- the BaIHc <.ttc:Js,';md ir; F'.:!;,t ~11s,;,ia, near ·Bud.'tpest., Yienna:x.ld'· ' ..(~halrman of the Committee fo; F . -- . BerIin"-said :\[;lrSll.ll Hildl(li1.,,·Ua-lino\'sk"y_ the So\~il't Deu:ne{i -
'- ullural Relations for Foreign or Cyprus 'Yet'. I • ,- - -::\'linister.' , .' '. . . ,0 '
;?nUI?olr
n
les. Signed for the Soviet 1 COmml·t'tee 'Hears . 'VI'ews" 1:Ie '-ada[es~ed Saturda" a meet: he-re IS' n fatal mev_itabiltt.v 0
v UNITED NATIONS. Ne\\' v,) .• ",.' I' J
F
In ' _ - " .' 'l mg.n Mosco-l:'( de.voted to' the -!.ti ;, \\'orlci war-::nm\'., {-hel e IS a r.eal
eb 23, (Reuter) -Dlp!om3ts s.ee-' By Expert On ImlJro,:mg annIVersary of In -SovJ'et Armed ~~reat ,I) ~he-l?e'''ci!;. ,
kIng a formula for an .nl~rnd- • Officiais' ',.Statu':" -U:,l?rct's: " . - " • '. He o-aid,- !lac ,toe'Uruted S:ates '
ttOnal pe Ice-kepln" opera lion In "C'" h h 'I-c f ..', n"", F' ...•... T"h . : ~II nor: l.mug. <I: -. peacettil 'I .. no t 'ell: ~ATO al~es 'wer ~ ob: -r::~us ta~aln ailed to --each "'~' ,,-.'\.b,' l,. ",eo., 23..- e, ,~m- I porlcy-' ';\JaF$hal :\1-alinov4.-v tie- ,fma,el~, m'o-'TIID~ OV, all "mea;."- . ,
e: 1'1 lalks Sdt~:-d,l:'- '... i.l' " :l~:l...C" '.,'n~.c.. has he~n .5et 'up to 4 etaH,<d. uur "tale caonot but'-take ~1'1 ,~~Iec-men: on tile: reduetio'l
the S.CI et<lrv,Genel "1 U Tl.
anl -lclC' -,' 1\' "nd moan~ o! Im~I'O" r· ' , - ", " - -, '
d
J u. ",',' ! <, - a ,,, J' ,..,- 11) cOGgldCl'atlOn _ lha~ -::~Ol,gh ,'- armament"'''', nr can we help'
an they w~re scheduled to con- !Il& lhe malenal and moral con: i ' ."" 1;i ib'" ale" ed 'v ihe !)~n •.
tlnue neqotlatlons 10 Sunday mee- dltlons,of'officla15 met at' 'he \-fr- l'Ad .' ': (i- 0 I;'" n:-e'n,~n""OI~ 'b}close R1'~>-I g' ,'- " '. VISOry" - ... .~.l' - F<'''OOOS1 e'reur '-/'1' Adl S' • nS,lstty ,of_f'Fess- an} Tnformlltlon !'..L . _.. tOllp, n ';'-entall\'e>; 'of the' i'wer~meii~' .,t
" r. al tevenson Ctllef aturda.- <1ftec noon ' . " ' , f 'n \f- I - p' .. '.d 1 t f th U' '-:'C' lTh _.- -- . N C-~ - - L l'- ~e::-. errt ()~cr;) - '\Iar~;)l
edegaSe 0 e mted '~L'lt2S""'J' .e comm'tt",e took Jnto,cOD ider-1", e',_\r,' onc;tI'luti°o-'n _ \1'l.l.n(l,.-;;k"~'lId- - . " ". ,
sal autrday mghl there h~d auon,the stl!),eet, 01 salanes '''0' _., CI Th .. \. .>- h ,~ ,be' . ' . -, '" - " , " , , "e In '''-or 'S<tlu t a.'tKS t!l theO~g~ some pwgress but ,n.:>t en- I. re~ .Plrl?n;oti~~ :~~d' ~etir.em<'llt', To 'i\;lee4'· Fel;, ~ ·...;'\9 extrffA'\y :m~:'~tant steps tak~~ In
I
atlu a leer matt(\[~_ .. tT k. u_ / • I' ",.' ilie Ii "
The delegate of Turkey. Mr. ,T.he. Committee '-"\50 heard lhe'l,' ' , " _ <.. ' ,.:I~. ).\':1.'~.. '~' ,'"p ere of_mll,-
The U,S State department said, Turgu.t Mener;;enclOglu, ,al<:I tlie, \'Ie\\'~ pn:seTIteB ,by' Mr. 'J,imes C ' .. ·KABUL . F.,b 23'-A r:por' ~'~ f~l( ~::'~.(~IOn, r:e .~ov!et ~~',
the new agreement "IS based on SituatIOn was worse than Fr:dav" I Googe. ,'n export on adm' t ,'rrom 1. SCCTeLartat o( ,the !\dv"l' <:,;1 e no\\ a.med .\"ttll-but he d' I d t t II ' ' ' ',' t!lls .. r'!- ," " -, uno cC'''uen'l'3 'nean" (If Cl b '
the ~uccessful n f cc me 0 e . leport~~s I live m'ltll'rs he: has been stll'py- . °s,rc' onstituent 'GmnmtSSlon, lfi t' ~o " - ... " ,. .'O1_?,.
, ex.,enence 0 the how rt had detenorated mg tfiesc s'fbJ'ects al -the rl . ,- "a"~ 111,lt-:he C'omn110s]oO·· l11eel. _~e m_,,,, .\If'- I':-~,a,~ .eehnlques -m '
past SIX years an'd contmues a . I .,. "rms- I I ' - ~ '. r.e "'o<ld I ~'IE' and herm '
trend of expanded and mcrea~- . ~r.v of PI<lllntn~ dllr'ni! the·past \ 11~g, -n 1. be·helo un.der Ilk c~_ai!':' ;.:' " o' ~... ,...,.. : (In,,~~ Brttam~ Sit Patnck Dean (on- I -:x'montlis ,:', ,,' ' ! ll:,<n-:hi'p of DeAnda! Zahk,Pye: ~I~:,r a'n::~lr:w.~s' bmanne., an~
tngLy useful exchanges m a vaTl- ttnued to expre~s optlmbm .~bout I '. . '. .. , ' i 5,ldcnt' of the Afghan T'f-dt;()n,~i ~:'~'1"t,ca,.~ :J}'g pl?-nes. ant~m~"-
pty o! fields. mdudmg the arts. the outcome. because. he smd. UK Ar ' " ' , I A. ~em?fY at. tno c\h.rij; ry c,;- Ju:- ,.1:, d~f:=p.s~ hli'Se efemettt:, .
,elences. technology and educa- 'f lhmk everybody wants ag- . ,. . mv - Car ~ela nee ~1i.' 1(1',1 m, on Fi'bru<l~v I)9th. ' !I2.,,,e u. <he ;;T>-:>£'lpal ~{;;eti31 r.0\'.: ' "
IIOIl ' reement" But he acknowledged B~T'E, Germans In -Berlin . The. Ad\'lsory _commis l~~'h<~s 29' ,po;;"~..,,"ed ,nv_ tt-- . .sonel 'forc","', ~
In additIOn. a memorandum at- after a Jomt hour-long meetlng of', T "', ' . '_L members, nomillatedby'J;'rime'! E- '!-I:n:.t'em~'n. ~ne ~~endl wn.i'cti de, .
tached to,the agreement prOVIdes AmeF1c~n and Bntlsh represOlnta- ., empOral'l}.Y " . nrstel' Dr,,\IoI:!arr;l1l<>o,.Y6Dsltr b<':'- e-rm2~e_, t,h{> co:m~at readme-" ,,!.
for further dISCUSSIOn on the pas- tlves" Ith U ,!,hant that none of' BERLIN, F'e't. •:1'3.- '(Reuter)-A- ihrf?.Id <, -:' ''-' -. ' " l?f SOVI!' al'mt;< on:es, the ;"Jar,
sible exchange 9f mformatwn on the ,pomts al Issue had heen SEt- r British ar.my' car \\';}_ held UD bv" ' : '" ' <l,,,l ,ta,ed: , -", '~~~ peacefUl, uses of atomIC' ener- I tl~d i East German _i;>0lke on tht' :Autc;-. - . .. . " : It'jEt "t~"teglc mISsiles'~ tf
J i\lr Spyros Kypn~no. Foreign f bahn',be;\\ ~en Wes~ Germany"and ; New Shops, 't --B P ~ 'd"~~ t nuclea.r _~,,!d th,ermonuele-ar ~\G..r-
The White House announced I c\hnlster of Cyprus. \\·ho 'vas- \nth . Be' hOI Satm cay. but relea'cd 'af~ i' '-. . ,~ e., rOVl ~~ I h 'ad, 01 tremt'noous yield, 'arc'
lhe slgIlmg and then released a r the hSecretary-General for about Ite~ IT Sone': ollke~ Intc';\Zr.m~d, a I' For' Vl<:~lms. OJ_' Fire In ~~l?ah,le 0: s-ucces!'fully ·o,'e!'coln-'
State Depanme!ll statetpent hat!- I a
f
n 0dur . ahnd a half. haVIng c?n- , Bntlsh arm)' ,spok:e.<man \.,ud "f Two' Ii" -bill "'1 k' t . ! mg, 'aJ1.t1ml,,:~iJe ereferices". 'Thev 'Ir.~ the agreement as a "mutually I crre \\ It him Fnday for h\'e -He '~ald tho ';-1' ''It''' ,[,,'" ,~ '" ar e s take 211-~3 mmu'e- >~ a\, a' d :d ' h d h 'h' -' , c .a .•' II an 0 IIcer l . - ,,' ;"- w "- ,,,-
a vantageous arrangement" by I :eurs. st t at t e ~stablI5h- (and t.\\O -"Qld'er,. ~\'as s!opned: by - ~A!3UL..Fe.b-, ~3c'--o"A~ apnoijDce•. ~nce of 'wer' 1r1:LlOO· kiJomf;lres
\\ hlch "better understandmg and nt
l
Of the proposed l!tterna- F.a'St Ge;"man, l~")\ic nea"'~" ,I ,m_ent Is:;u~'d SaLUr~aY'sallj thaI, the ,he, enmll'lt .p<)ren--,ali les ot t!n'
rmproved relat b tiona orce for Cyprus was p"nv b 'r ," L.,~sal"1 Kabul'''''l :'1 '~"'l C 'S' I .Ions etween the In drffieul' ' -, a out ,_::> m·k·_, I: om Bedi'n on the" ",_I yo', UlJliClP«' OI'!",)I;t- t ~~VI ~ .mISS: e r".ce:;.can b~ Jlfd~',
t\\'O countr les" can be obtamed g t r.-!\utobahn to \\:est Gefl!lany loi' { tom ,:n 0: ~er ~.o-herl? rerulbutate- ('o .trnm .th~ :'ece!11 'test of tJ'a>, ~
Thl \\as g t bl 'h ,I an ;,rlleued lmlllC'olfence . .J the vlctlm"'1!1 the fiFe,; mto Kil- eglc rOCK&!" Thex' hil ;.quarelv a
It added It IS th s a rea er pro em L an'l Th ~ " - t bul Markels 'on Th"d . h lal'rl II) t" . -,' .
h
e secretary s findm'" a formula \\ Ithm the UN' e o"!tl<h 'omce.r , demanded-i' ,j' _ d d" .. uf~ aO' n~~ C" '- ~~ --'.~", hOI and k]lometr~'l"
ope that thiS mutuall" advan-" - 'hat a S l 'I' la' eCl eo to prOCl.ut"'ne'\' p-pm' ',wa" "Th - , ,J, conleXl for gualanteelng the 1l1- I ... ,"\'1(' O.lc;CI' be 'Called: ill , ,t.". f ,'>' -- n' . -- .,_~.1- ': J -- Is:. IS pmpotnt accurat."'.
!dl(e<lUS arrangement Will contl- dependence and lerrttonal I','e- t acc(,I'(~ance "''1th usu;}1 _placliee j'p'l c ,.1 'llaC -~e:hc ~nths,.at.slH,~~llJle" mcfe,:,d· ;he \Iarslia" <al,d.•
flue. for he strongly believes that ' . "II, ,-'J f " "" a e' .In \\ II, In ,t ,,'- oho't· t ' - .' , :~I ttY' of Cyprus, he sard . .... ,.c_u' (H.ceo- on access loute.s' to ';>osslbll'- tme : ,~-,',. - ,c>I' .!'
l(!eater Soviet knowledge of the As the talks cont1l1ued; II \\<is ~\...,~<, 13erli_n consJder 'th{:mselve~' ';" -' -,,' I .•-':'--.....;:~.::....~-
t nlted States and mcreased Am- ans 1 bf I . Iannounced tha t' a Seeun ty COlln- :. '.\'e" '?' on y to }he, . ~SOVIet: I 'I'm: m.' ..:",- _: ,.', '. " - - - ' ,--r:~~~~ :~;rll~,art:r with the Sovlet cd sessIOn scheduled fOt )Jond"y llll0r:-- a,na. '\lll h,n'e' nutllfng t6 I :the- me~~~: prli~;': ~~as~I,~.!n, !,~'~d I Jobnsou~ ..... Lopez· Talks'
I 'tt e
d
oun to contnbute to had been postponed untl! T'Ie"day ao \·,tth Bast Get man fI[J:icials ''", ' '01' 't' ",n s' i) .a!?H'~ EO the I 'E d' I" , . '
lC er un .erstandmg and',mprov- \ afternoon. ThiS IS the second such I ' ',' . -=- _ POlsl con - ".' ,- , n. 11., Califorma,.
e-d relatIOn" bet\\et.'n the two poslponement A meetmg for 1 A' 'T -.~ . ~I" .: ~-' t PAU.~ SPRINGS: Ca~f~m:1
I (juntnes ' Saturday \\<IS cancelled, (See I gency:' ..0' rOCI Itate- Imp'orf~ Export F'e,~ :!:3'c' -tReUle'r) -Pr.e;id':;~
The ovel all ,agl eement prOVides I also page 2.) .' r ,'~ _..' - '. : ' ~, .. ' , r J0!l1l50n pnd ~resident. Ado~f
tor exchange of sCientists and jransrt ,Trade 'Esta'b-J'lsh-ed' . tl L,qpe,' . fa ecr.;. of M"e-xico ,~lIfu:-_
technICians 111 a vanety of fields :',' __ '_ ' '. d.IY, en~ed two crays o~ talkS he,e,
that range' from oceanography to I At 1 OfUl'OfJO WhO'f' - ' ' 'j "'Ira a eOffimUAlltUe foreshrn::!a ~.:'
,I study,of vanous foodstufs I :VIADRTD. Feb 23. IDPAl-The 0', "'f, " ort,' Bhares For-Public'- ~il':;- ':. poSsible.. r:evis!oJl'of the ~r S
It also proVides for exchange of PreSident of the West Gentian I - - ", -., " • - -:Vlexlcan ,bOrael, lis- a " result' of
Ameneans and SovIets mterested Parliament Eugen Gerstenmalr-<rr, 1'.. ,_ ,_ '. , ;' K.-\BUL.:Februa'[Y'·23....::. - 0:111,-!i
e
,5 ':~ the rourse_of the RIf"
III agnculture, publtc health and nved 1A Madnd Saturday after-:. A,:'J age~~',for·f:lcilI.·,tating·al!d dealin,," witI.! crearw','g a'n'd fo·"~- .,' (:>"~~d nver';~. ',. '.
the medical sClenees and eduea- f fi d ,.,.., d \f h' - ' - ~ - --I noon 01' a ve- ay VISit to Spam t ' "':,r mg·: g ~!1 Import .and export, trausil·trad h 'te I, , " , ,,", '.tlO~ n the educatIOnal field the \\ here he IS to trieet Span(,h head establIshed in Kabnl. The 30'enCY whia.'ha b' -, 1 ~ ,~ c~", Thl' COI11J1lUIDque "ieL 1hai..!>'...... '
exc ange delegatlOns WIll range of state FranCISco Franco. ForeIgn' the ~Iinistrv'of COnlmel'c.c '\vitl; ,. ': ~ e;en au~e:~d b~' ·f·Cd s~ ':l h"se... change;; Ill, thl'
from students to professors ;\,lmlstel Fernando Mana Castlel- I ghanis: jyj. addition.t 'th' ',' ,a'l'apltal. 'If .~our mJlhon aI- ~_1<l'e.r5.•I(l·,\, some: US-o.wned land..
In the field of the performm
a
la and other members of the ~Iad, t ::ge,n!:ies. : U ,c 1~~IStlnl:", rJe<l;_m~.~nd forW~!l!ng ~ \',a~' f1f~'-': t,>n, the !\!e.'i.ibur ',id"., __
,,1 ts. the agreement calls for th~ nd Government He will also take ~n ilffi" _ ' _," , .>.. /~ l \\ h,l?;, ~('m~ _.[e~can land h<>d
I?UrS of at least five major at- up contacts WIth Lutheran Protes C', P<hll t,>f.. the i\umsu y of ;;oofJt: '" buv sllanclS: ,- ~ , ('ndco .'U. '. on the US Side
tractIOns dur ng 1964 d 6 - ommerce as ,a'd that t"-~ ne·· .,,1.' ',y, t' ". ,- .'I an 19 5 Ian! quartcrs m Spam, _. a"'eilC'\' \\'111 " . Ute _ \v, :.J. "Ie p ,lela, ~ald if these shares
\< Ith four already chosen by each " '. not Onl) transport [,,,e. (. nnt OUI chased b lil' ,.S!· ai"" "~llld be ,carried' out -
natIOn hId . Qot&'iJing and. mcommg goods to, \\iifhil-' -,,,' man;I., th Y RU ,t. ".}-in a \ 1<:\<" to ~a'--.... " '''''e- ,., .•
B
' h space. c I ren s acuvlties and. and from N: Hi A-'::"'" ~ .• ,I~ e present Gr,"ffl ' ' '''' lU·.oo Lli .n,I·"
ot countnes also WIll ex- public health from the Soviet but;h ',"'.1. er~, tglJantstitn.. ,;hare holde-r" u h~, have purcnas- . ' gr;ee again the oound~, .' . [,
(hange motIOn plctlrrcs as well as I FnlOn h . at I: '\,ol,ab9 aQang,e for·' od lh:'ec' rrl!llton afgflaniS worth 'le!\rc'~n tf''' I\,:o_coun TJ~ -, ,'. '--
eontmue a study of the posslbili- : C lran~portat~~n of' Aigh,an 01 ,fl.l1'; - \0;' " OUl cha e th~ F' t' -" -:r:h,' ~·f!.ITlhluntq~e saId Ihe ,";,'1h.:... f '...
tv of arranging for joint film pro. The agleement also ~overs the l lra.nslt merchandise- to the Bartel I'af" ' ':...., . ",es ,:1"..1)("- lXl}b em benveen the i'''' .
ductlOns I f I .r"td1IJlne~ anc! F.u!upe VI,t the I' Hl: "a,b ~.Ien "tl;}";"~' 'co" :- ,t"~I:!' '.'0 lhe"high "alml i' '0' -
Oth h I
,,\\app,109 0 radIO and teleVlslnn nortlell1 '·OU'E.' ' - "" s~ W(' 'I'" l .. ,,,,~r..i. .
er exc anges WIll melude ploalamme b H' ,.. ' . _." r 1.00fl ..t,,,hanl-_',' ,'.' " .c,,'· E, '~U1onIUO'" r,,,e,f "" ":
I k .. s, ViSits y leprese'n- e ai:l h ' ,. I ' .
'''0 s. magazlOes and newspapers tatlves of governmentals. CIVIC, I'. '. o~o ,~ at T.'\'O. addltllmal I COI11m!..-;SllJ.fl- cha.,;;::d b " .!''''~F. ~t·.,m :ne' {' Sm. '~,l(- :<~
" \\ell a,s exhibIts coveTIng com- SOCIal and cultural groups. the ,I,m, \: III be,establlshed a,t ,Herat l'~~ncv \\(1' 50._', Jc~s f[Q~ ;~~\\ (,~, ~l ",,'de;'lt .ff·hnsol'1 ~:Jd pno<";:'.
1l1UnlcatlOns. agnculture and hand f and K.atml for thr!; pUll':10se.. : tnr", P:bl·,t"n-\-- T r • \ a_t " ,,!, ;;"nQ to: C'ongno<s" ,i:<?C ',11".
I f h
promotion 0 tounsm, and sports Out, of the "01: I' . I ' I]a_au Bank ,-,y'd It n ,,' "d' . ,-
t"" s rom t e Umted States. and competttion "II' .' il capIta, 01'1f" ,~c, ",'r[ rh"",f!krJl sala " ., < ',n" '~',m~ at ">'in ..l.deq ;. t·,. .ml ton h;}o, been left open for '''lIld pe~·mame.nt ';obllon'". " ,-{, .. - '.ffi'd .~ , - .:- '
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FEBRUARY 22, .1964
KABUL CINEMA..
At 4-,30, 7 and -9' p.m, English
fi1m FOR BE1TER FOR WORSE,
star~ing' Dirk Bograde. Susan
Stephen and Cecil Parker.
ZAINEB CINEMA
At 4 and 6"30 p.m. RUSSIan fiI:m:
SKY BEING CONQUERRED BYTH~M \"ith translatIOn ~n PelsL-
Slan.
BEHZAD CINEi'1A
At 4. 7 and 9-30 pm Indian
'tilm; DlDJ.
1
I
[InNews
Brief .
Home
E:ABUL, Feb-. 22.-Mr AntonoV,
Ambassador of 'the Soviet UnIOn
returned to Kabul Fnday morn-
109 after spending hiS leave lD
Moscow
, KABUL. Feb, 22.-,-Sardar As-
sadulla Seraj, His Majesty's Am-
bassador to France left Kabul
for Pans Fnday: Amb33sador
Sera] had come to Kabul on lea-
ve
KABUL TIMES
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USSR ACCUSES US, BUITAIN OF \
HALTING'AGREEMENT ON CUTTING
MILITARY BUDGEt BY 1~15 P.c.
I,
...
Fire
"
,
II '
I·
I· '
1-
Night
, ,
,
iContd. From page 1) 1
'J> ,ed up In the 'morning and bul-
ld',7ers of the Labour Corps of ,
'n,. "!tms.tIy ~f .Puoli~ WorkS'
," c "alled oUL to break down'
f1t rl\'er iembankme,nt 'In rooer
, deal the way fot th!! iire-en- GENEVA. February, 22, (Reuter).-
~,:,'~'; \~_~~e;enalJ,le ~hem_ ~o 'P~P'; -Ma. Semy.on T~arapkin. Soviet,disarmam~ntdelegate, accused
." , .' of 10$es irifiicled I ' the Umted :states and ~rrtam of blocking an agreement on
1,\ 1 ~i~t' ":rl~~;anon is. not. estl- cuttillg militajy budgets b~ 10 to 15 per cent. ' -
• ,';aled not. I~ the real ·cause 'of! ,~nd ,m, reply to a: q<UestlOn he I - -- '~-:',-~--'''''--
,"c: ,T", kn\mIl, Qut'tbe Goyernor I said .he \\'a~ not. certam , about I 0 • 0 •
: Kabul 5aid that It may, have j lmha s 'p~SltlO~ on arms spendm.~ lDIplomatic Wives
• ,< ell ,;arted by '" coal.brazler. ,Bntalp ,s announce,d !hcrease m ,
.1 aodltion ~o the Frre,-:Qepart- arms, spendmg was a backward T . H Id "B fOt
',,< n; .personnel, a detachment 'of step,. tt~ saId. , } 0 0 ene I
.. , -5300e,-;;' and iI'lmers. the 'Royal " Speakmg to reporters at the. i '
(;.dlci' ~nd we Labour, Corps of -c~ose ,?f ~rhursday's sessIOn of the 1Tea" February 27
1 ... '.l!11lstry of Public ,Wodes.also 11:natlon disarmament conference,
,ur, part 5n the fire-lighting ope- (:\1-1 Tsarapkm saId, 1 KABUL Feb 22.-The Organ,- J h 'Speech' ----,..-.;.....,.-~,----:-~--:-:-
".Ion,; ,.', I zatlOn of Dlplomallc WIVe.< ill 0 nson s s °t COUnCI"l's--..~~ Abdulla 'MalIk¥ar,-the act-' "The ma]~~lty of the .confer.enee j Kabul has been rendenng "ssis. ecUrl Y
;,..: n line :'<llmster-, \\ ho was.also , favou! reductlol1Jl of m1lllary, e..X-l tance 10 the HygIene- Department (Coptd. From page 1) h I I ' ,
h h t t d d by 1-0 t 15
nt consIder
all the problems \\' IC 1 . T l"k 0 C . Was
· c:,,,n: al ,e site as ms roc e 1 pen lru[e 0 per ce . of the Mlnlslry of Educatlon Ill' ~ a s n yprns
j
. t I 0 I B d hUt d eXI'st between U S and to solve I ' •
, _ : lDbU y of Intenor to try 0 n y ntal,n an t e m e Ilhe pasl twO years the Or:!.lIIILa- d d
1 f h fi
1St h I bs I ' them promptly What IS nee e I . . 0 h
· 'LLI\ c'~' the rea c-ause 0 t e r.e 1 ta es ale t e l'e'd 0 lac es 0, tlOn of the ,DJplomatlc \VIV~S DId L tNt
.1.J tl." extent of tlie losses and Jagleement _ helped the HygIene Department now IS a covenant of co-opera- I e aye as 19
,<:pori back- to the Prime MIlliS- .' • '. • !'estabitsh four mirse.ry schools In tlon P,~: _ 'BntalD, 'we kmJ\\. has announ-c, , the Malalay. Zerghona. :\1ahioba- 'As \\e ale, gatlent manama, Back Stage TalkS Continue
READY TO
d 'h 1 t x I H d R b B h \\ e <\1 e prepared at Guantanamo, - ~THAILAND . e lnel'eases ,In e[ ml I a~y e - :' era\\ I an _ -a la ulk I glrlo W have dealt With the 'Iatest UNlTE:D NATIONS, New York,MBODIA~S pcndllU[e all !Dund ana the -diools to take care of \\ omen tea- -ch~lleng(' and provocatIOn from Feb 22, (R~uter):...:.secretary Ge-
RE"IEW CA. . Umted States t!leory that a freeze ,hel' children Havana, \\ Ithout sendmg the neral U Than~ 'Frtday mght asked
L.
"'TEST PROPOSAL ',un missile ~pwducrron woold a~- -c 1 t tpone~ . ,.to.matltally bnng cuts In e'penot- Tile HygIene Departm'enl In the mannes to tUl n on a water faucet, the Sec.unty ounCI 0 pos.
.
l-\A 'G.KOK. Feb.. ,22, (A~) -.: ture .could be dls<.:ussed for ,years I "llril~uy of EducatIOn has t"k~n and we are makmg our base more Its meeting on Cyprus tenta1tlvelhY
1 d t d FrIda" Jt 1'" I • s~~' 're than It ha- ever been in scheduled for Monday untl .t e
J h,'i an~ ',m Ica e J" 1 ';\1.-. TS'llapktn said the SO,'let '.1 :tep towa~ds- establishmg a cit- ,-,u J
· : "p,lI 100 10 conSider Camboqla s Umon wa, Ieady r"l' \ enlJcatlOn' ,nlC for hano!capped children Tn th pa C fol1o\\\ing day to allow more time
1 ,<"I n~l!traltzatlon p,rpposal but t01 su~h cut., 'once agreement .had thb cllmc \\nleh will be establtsh- ~he ~U'S Plesldent sard the for backstage consultations aimed
... '0 p, 1A~ Sihanouk s plan un- ,been reached , ed soon thlough the co-:operadon ower of the free community has at solV'mg the criSIS on,the end
"Ll'U ,HI .ultimatum ' of lhe; :<,lll1istr" Of PublIc I-!('alth ~evel bllen greater On th~ tac- A UN officIal said the preSidentTh:.~Ia:nd 1S Interested in any He thou;;hl thl''- \\ould 'not be ! hand,capped 'children surrcrmg tICS of the day we sometImes dlf- of the Counell, Sekor Carlos AI·
, 1 ",,,,1 ~ha1. -may brmg ab\olut I -"t, dlHIC:ull . i f; om polio and cerabral palsy :"1 With the best of our fnends, I fred,D Bernardes, would poll tJ:.1e
. _:,,,,) lunderstanth;tg bY,' any, ,_ \ \, ,11 lie taken under treatme!1t but tn our commctment to freedom members It was taken for grant-
•• Pll, locludmg CambodIa.' be; " A BlI'u$h' delc
n
al10D spokl2sman \lorE·over. thp) \\"111 be ~iven traw, \\'C are 'UnIted ed U Thant s request would be
, l~e' 't "s Thailand's' polIcy to Ip'olnted out that"'Bntaln ~ pre,enl In" counC''' - , No Amencan can rest \Vhlle met' . '
J I ,,:n' ,\(; ',fJ ;endsblP wi~h" other I_arm~ 'olldg«:t \;"as, only sevrn pel.! I any Amencan be denied, hiS nghts Dunng the day an? Friday n~ght
,.",,;, l.e-,' partIcularly W1t~ nelgh- < cent of the !,'lOSS nanonal I ThiS time. the ?rga~lzatlOn of because of the colour of hiS Sklll 'U Thant .met WIth representatives
""" Foreign :\~lnlstel Thanat 'product,- com'paled \\ nh ne.... l5' DiplomatiC WIves has proml;;cd to 1\ No AmerIcan conSCience can be of Turkey, BritaIn, Greece and
1-;1."n ..ill-kold ne-\\'Smen . , '\ H-peJ cent en the S,]vlet lJ.nJon pronde. the equIpment neEdpd at peace \\hlle any Amencan IS United States that'
Th;1I1at's cComment' was the !lrst . ' , I b\ the handlcapped ~hlldl'~n jobless, hungry, uneducated, and Meanwhile. It was leamedl ~t'on here to Ptmce Sihanouk's \ \1" \"'11' 'F t U d clImc It WIll also send two Ai- \ Ignored India told U Thant Fnday that• \, 4 ... ;. ~ ~ • r 'y 1 1am Ub. tot. nne" h B ' .. .. (,pfl'al lbi< week' that ,ThaIland S _ " 1 ' ..' ::; "n' nurses to elr-ut lor one Our 'permament revolutIOn IS she ~vould not agree to any req-
· '. ", _ tate~ "e egate. sy,,,a,,mg 10 x n- .' 11' 1 t'
., \' Ith the UJ\lted States. South. d ' . 'd 'h ,,' v~a[ to stud~ ho\\ to treat handl' dedl~ated to broadenmg-for a liest for 'her to supp Y a con 10-
•; ...~". , ., ay s seSSIOn. sal 1 c uest \\a~ to "1 " • I II h· 'narn and C-ambodla 10 a con- , I d' cap'peu chi dren m tr,e--chmc \\ hlch \ Ameneans-the matenal and SPI- 'gent for Cyprus ndla Stl , as
, < I J ~Ul- ml Itarv spen mg \\ as to cut, II I.~ h c. t f k d' Af d - t h '~N k eplng
. 'nl' 'that would recog
mze
I If d' f d \\ 1 t=·t e uro 0 ItS m In - ntual benefit;; of the emocra IC troopS m t e u 'peace e
< ,_ 0 pru uctlOn U armament;; an rrhanLSlan ' f th Co~go and the Mid
..mbr,d'i.;m neutralIty , , 'I have a '\'enfiable frt'eze of ,he I " ' hentage . orces men -Thp lnJted States lnJu.all~ Ie-, .- _ 'e < b f . .. " ' , 1 But whIle we pursue these un- die ,East .
, ' .0 favourablv to the plan I I~pe~ an nl;lm er:s 0 v. eapons, 1 A Benefit Tea by the Organ!- I nnshed taIsks at home, we most. In Nlcbsla Frtday Prestdent Ma-.;~ lo(ha 1- ~n hostile terms; Till wouad.. ,mean,:J much more I zalloh of DiplomatiC Wives to: I ok also to the larger scene of kanos 'sald he believed there- was
,""hm, ) th Thailand, and South ~lg,lHficant s!!vmg help the climc for the h9.!ld'~;jp-1 old' affa'irs "no room left" for a further in-
._. 0lJ • ~ ,t
l
' d hild f K b I II l...", \\{)r ~ ~ I df C:Idllam, 11" respectl\'e neighbours 1 ~.," . J, ~'"" pe e ren 0 _a u WI I,;t: Qui constant ainl, our stea ast Icrease In milItary lurces 10 Y'
. l!W ~vest and east b'ecal1Se, It' • -Rlshteen 011tbnes.~~~~~~2 ~n ~l'Oh~_~~~s Ipur.pose, our undevi~ting p6licy prus ,
"" c ;;b 'them of ~tl-Cambodla ' , -, .,' jCl~. ~ ,'. at!. ,;~ IS, tS to ,do all that S~;engf~ens t-he ~e 'Said In a sta~em~nt If . the
l,;"pagepda Its relallons w.jth I PaJl~"l:.,;'l.. . ''llla,1llmy,,,~Skepto f~~~ "s~v~mert~f...?el' ho,pe Of peace, Nbtl'iIng WiTI .~ake Secutlty CounCil ~pprov.ecf the
jw Coited "States have been' fr'!,-l ,l\..JjlU ~~ ~'";-r.' ""~Eo~b!'2'ht-1U~hmc9 l'fl:Jhn. I u~ \\ eaq' in"the~ ~as~s' f dlspa~ch of troops ,from othe.r,
, I l'r' ar wHen i'. ., -', . ' . m ass~. \\ ,0 IS m c arge 0 tel ., I. r, , "f,. ,I countries ~a6 i've\l ¥ ~nte.p;I, Bn-,\:')~H:~~n~ha~~~ka~ut ~~fl Uni&d 1';, P:resent Plans '1\dm~~z~~i~&,anls' VII ;'et ' tonc{s:, ~-oss~s ush troops' ~iiould he, propqrtion-
-,.,t"rE'- aid to hiS couirtJ;Y.. ,: "', . r: , I ".,.. "nd pn e t c~et,s ~\'lll .be sold at•.! i ,-, f. _~, I n I ,I " ately... reduce~ ;awL repr~d '. .
BUI <"Fh:anat notlid ,that ?rmce.: K:AnUI:::, -:J!leb "2:!'-The "Pakhtu", the·~ti!!l}6rlc acr~'lof.'fh'r'~e-'for 50'(.ft.~",_O'.,,\,I, F.I blG A:,'2!"j 'We 'e p~esldent,~k.anos,;;ai,i:;l1'}r~t~~~
::>,nanullk's ,pwposal )I)£ctllilrated 1JAcademY'li<1S s1!.a.rl~d'revisii1~ ~rni' a11:' HI .Ie rihO. ,j.." ",.ol.. "UU.I'A~gc' A .~'tIt!/', .r \had made available ab~ut 'to
_ .,me-iJ.rn.U;; an[eJ'etence, ,W 't. the bnnglng' up ta' cf~ tbe-'PakhtuJl11, I c'" II - If! J.:'J ) '. j,d" l " .. ,, - r'~J~'r " - 6;6 jf]' " ) tro~ v.Ylln: l~ ffl~lc~ d~d "
,.ambJi4
mn
leader"'S' d~nd ..that tlfxrooolts 'pre,PcribeB ,1<01' igovem..H,tl 'I~~IlI'~ ail; A"jhtet'e:itm!l' ' r, bMI 1" 00" .\ help III ·tasksl of pacificatIOn Ill.
he. qui.Q~aJ'\lte,.ooJl;f§r~D;'_lPe~"meri.l\ombliW"jthe·rfir,iW1tm 'v,ol- r'- ~)IHHUd\' 1'1 dail&'~ py ,( II )~~f rll 'j_U 0(1'1I ,ill" Cyprus NO\l,1~lii:{I!iIl(i',~Hted' to ,
.,,,!O'I' the end of March,.,... ! '\'\im~s I(B80\{~"'Ohe''<iil.<cPT.-(W:l! '~ave'd,.t2~ .. a~iih tfI g ;!$O!t, by SAl ON. J~"'.J?:Ji '-I (R,eut~i.- mcre~se her, ~ro?Pi'I'':tp:lt'" 7:021,
,'. L-'1!eneJ
a1l7 !'lot done to set already been reVIsed. (l8rie~tedont'1er!iHfH Aglrl1f.:J':l.0 0 rf0S~\lru s~·f(Vii>~es\!l,ghetlfiUi> lost men Vi MlH3l-.I 1f.1/\/1, ~i+IiY-~;'OA1Y 1n,t"e,J;.oAlmal ,I anti ii'OOea:lo'-' - - - ,- "ri) In,(ilfTfl'.sIC Vi~i~ad b~W;lh Ie. 0 Jl1d~Td--ml !lgYt!iftlJ.l~ OOOllof Mr, Cynl Plcka~·JBnt:,JiR1 En-
, . i.,.-6~ -aMeM'. \iI~ ultmhhiln, is.~-'IP: 'rrl"oorn OJ _Ull,J'. _O'''!1JI-!' I U£ rll <~ai1:J?9il- .;.~mll (, doum I "J' ap· .til ~11SJ,~ite'tlft)~C- voy on the island, commenting on
'n1P!l:id. TQ~at said, .... _ . "1 l'Pro~r RI~teeJn, 'Fre!li~tltlot~' nf;n!l.1A ni'3bom "nr ,2'3lJ,.q : 'CI ~IL fn~e 0 ~~GAm a Il~mt<ty the prEhdMit'9 statement, .s~idf~. ,requ~'!ilent f~~.lks ,the pakhtu Academy. has ~rt9atJ"i' gOllo"~'J1.q ·I.d "'lUllu'J bOh I IT 15 tiiir~o ~~'lim 11'3 I bmwl nothmg would ~,se ,t~e -~ntJsn
" Die, held before tbe end, I,Ot'1 t.W-'-\1'1pakh'tE.'t@ 'titibkg.>eMnJ?,~l1 'S_(\,Qii.'Wl10W:I2.~J1§.mmUi'rl!i'L.l;:.d ~~UTCl1C~1~I¥O.Jaflt~~lfe ts Government De 'fuiIDJltl:i&cu-, .' ~1 lIl)!fliet~~" :~\I~'j1i'{j"e''1~'-$~ ers,,&ll,,~tli')H ~IJ~rJOs~:IA1fi,!~e'p' tiS b 'Iel Wi mstances et9&l:Il.ed1tBWflnrtlT(g red-dlffih\ )ia.~'S':tYSJ.'Ift.llHa~j' aW:t!l!n, !Il!f·~-,rl\Ma*dJ~IUojiMit: o.ii~eriWtie.t d1lat;;1ar1~ J1. ill ~.nu ' ~ uce the mlI"~ of trpops engag-_ o~ , '. -I I, rrra . '6lP,vi~lrft:~~r~qCl'!,~j~:-""""'Einfi ~~·'3rnr:"l'3il lIoll I Ii Its 'Hfmf ~ isb :U!i ed m helping (:ypnots to keep the',?~na~~canH1I>toopS'!i\~J11 Aru,t,'1,:lilB 'BSiti!t~s:):InIOO \ ActIVIties ebn'3111 . ,rli!thi BMh~~ '~u Y peace - JU8A)l-3UDM1Q,~~"Ir~ ~'3-,_ nti~,oi~li~.~d j bbll1if6·D~rEJ;''J;1l '(1'3''';'0'3))'') rod n""d ""r1 on /I .201liJ.sW ,?1tr. I reports suomlt{e fo ~9 e- :OO=If-IDds)! 11A'
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